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藻红为荧光指示剂对氨敏感的多孔塑料光纤探头
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摘要:研究了以甲基丙烯酸甲酯 、 双甲基丙烯酸四乙二醇酯和庚烷为聚合原料 , 藻红为荧光指示
剂对氨敏感的多孔塑料光纤探头 , 同时探讨 pH 及氨对其荧光强度的影响.
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80年代以来 , 为了满足适合于连续监测环境 、 生物和临床样品中氨的方法的要求 , 各
种各样光化学氨传感器大量出现〔1～ 5〕.以塑料多孔光纤作为传感探头的光纤化学传感器是
一种灵敏度高 、 试剂相负载方便 、 易于加工成各种形状和光路偶合 、适合于水溶液中气体测
定的光纤化学传感器.近几年 , 关于这类多孔塑料光纤传感器用于测定氨的仅见 Quan
Zhou , et al〔6〕有报道.本文对以甲基丙烯酸甲酯 、 双甲基丙烯酸四乙二醇酯和庚烷为聚合原
料 , 藻红为荧光指示剂对氨敏感的多孔塑料光纤探头作初步探索.
1　实验方法
1.1 传感探头的制作
　　甲基丙烯酸甲酯 、双甲基丙烯酸四乙二醇酯和庚烷(含过氧化苯甲酰)为聚合原料 , 藻红
为荧光指示剂.按一定的配比混合均匀 , 装在毛细管中 , 用玻璃胶封口.待玻璃胶已干 , 放
入烘箱在 75℃左右加热 14h , 再慢慢升至 100℃加热 8h.成紫红色均匀透明的塑料光纤.把
塑料光纤从毛细管中取出 , 放在丙酮中浸泡 8h , 萃取出庚烷和多余的指示剂 , 形成多孔塑
料光纤.把多孔塑料光纤保存在二次蒸馏水中.
1.2 pH及氨对藻红多孔光纤的影响
　　把多孔塑料光纤固定在石英比色池中.在激发波长λex =516nm 、 发射波长λem =572nm
下测定 pH缓冲溶液(不含氨或铵)对其荧光强度的影响;在 10mL 容量瓶中加入一定量的标
准铵溶液 、 2.0mL pH11.0缓冲溶液 , 加水至刻度 , 混匀 , 作为测试液 , 测定氨对其荧光强
度的影响.每次测定后用甲酸浸泡使其荧光强度可逆地回到初始值.
2　结果与讨论
2.1 温度对塑料光纤聚合的影响
　　实验表明 , 随着塑料光纤中双甲基丙烯酸四乙二醇酯量的增加或致孔剂庚烷量的增加 ,
塑料光纤的聚合温度逐渐降低.
2.2 pH对多孔塑料光纤探头荧光强度的影响
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　　实验表明 , 不论是改变甲基丙烯酸甲酯与双甲基丙烯酸四乙二醇酯之间的配比或改变致
孔剂庚烷的量 , pH 对多孔塑料光纤探头的荧光强度均不影响.表明这种多孔塑料光纤由于
交联度高 , 对水是不渗透的.因此适合于测定水溶液中的气体样品.
2.3 氨对多孔塑料光纤探头荧光强度的影响
　　实验表明 , 仅改变甲基丙烯酸甲酯与双甲基丙烯酸四乙二醇酯的配比时 , 当其配比为
2:3时的多孔塑料光纤探头对氨的荧光强度响应值最大.这是由于在一定的范围内 , 增加
交联剂双甲基丙烯酸四乙二醇酯量 , 使得多孔塑料光纤的交联度增加 、比表面积增大 , 指示
剂与氨接触的面积增加 , 因而提高了灵敏度.但当交联剂超过一定的量时 , 多孔塑料光纤的
比表面积反而减少 , 响应灵敏度降低.在固定甲基丙烯酸甲酯与双甲基丙烯酸四乙二醇酯的
配比为 2:3时 , 随着庚烷量的增加 , 多孔塑料光纤探头对氨荧光强度响应的灵敏度逐渐提
高 , 直至庚烷的量占原料总量的 25%(体积比), 随着庚烷量的继续增加 , 其响应灵敏度反
图 1　标准工作曲线
而下降.说明致孔剂量的增加在一定范围内使塑料光
纤的孔度增加 , 当致孔剂超过一定量时 , 塑料光纤中
的孔径变大 、孔度反而减小.
2.4 工作曲线
　　按实验方法制作标准工作曲线 , 进行曲线拟合(图
1).测定氨浓度范围为 0 ～ 0.4mol/L , 相关系数 R 2=
0.9992.
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Abstract:Ammonia-sensitive po rous plastic fiber optical probe , which is polymerized by methyl
methylacrylate , tetraethylene-glycol bis(methylacrylate)and heptane , utilising t ri-iodo-f lu-
orescein as f luorescent indicator is invist ig ated;effect of pH and ammonia is also discussed.
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